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ли взяты широко известный шлейфный мост с затуханием 3 дБ и набор дискретных 
фазосдвигателей. Были рассчитаны основные характеристики (амплитудно-фазовое 
распределение, коэффициенты отражения, развязка выходов, коэффициенты связи) 
матрицы Батлера 8 × 8 выходов и синтезированной ДОС. Анализ показывает, что 
при уменьшении частоты ухудшается развязка и значительно возрастает уровень от-
ражений на входах обеих схем. При увеличении же частоты в схемах преобладает 
нарушение равного деления мощности, сигнал начинает возрастать на определенных 
выходах, т. е. амплитудно-фазовое распределение становится сильно осциллирую-
щим. Значения коэффициентов передачи обеих схем лежат в пределах 9,1 ± 0,25 дБ в 
частотном диапазоне 9,7–10,28 ГГц. Для синтезированной ДОС и схемы Батлера ко-
эффициенты связи лежат ниже –20 дБ в частотном диапазоне 9,6–10,4 ГГц. В целом 
все характеристики обеих распределительных матриц в диапазоне 9–11 ГГц ведут 
себя практически одинаково.  
Таким образом, в данной работе для питания антенной решетки предложена 
распределительная схема 8 × 8 выходов, которая в сравнении с классической матри-
цей Батлера имеет на 6 пересечений линий передачи меньше и, следовательно, явля-
ется конструктивно более простой. 
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В настоящее время владельцы частных подсобных хозяйств и предпринимате-
ли часто интересуются использованием трехфазных асинхронных двигателей в од-
нофазной сети. Асинхронные двигатели конструктивно просты и надежны, что обес-
печивает их широкое применение в различных станках и механизмах подсобного 
хозяйства. Однако эксплуатация трехфазных двигателей в однофазной сети связана с 
рядом трудностей. Как известно, трехфазный электрический ток порождает вра-
щающееся магнитное поле, которое создает вращающий момент на валу электродви-
гателя. Однофазный ток создает пульсирующее поле, не способное привести ротор 
двигателя во вращение – такой ток необходимо преобразовать в трехфазный и толь-
ко потом подавать на электродвигатель. С этой задачей хорошо справляются частот-
ные преобразователи. Однако для каждого двигателя требуется один частотный пре-
образователь, что часто является неприемлемым. Это связано с высокой стоимостью 
частотных преобразователей. 
 Применение асинхронного фазового расщепителя позволит запитывать не-
сколько двигателей от одного источника многофазного напряжения [1]. Асинхронный 
фазовый расщепитель – обычный трехфазный асинхронный электродвигатель с ко-
роткозамкнутым ротором. На одну из обмоток подается однофазное напряжение. Если 
сообщить двигателю первоначальный вращающийся момент, то он будет вращаться 
дальше за счет переменного однофазного напряжения в одной обмотке. Вращающийся 
ротор своим магнитным потоком наведет ЭДС индукции в двух других статорных об-
мотках, это позволит получить две дополнительные фазы напряжения. Одна из обмо-
ток двигателя, на которую подается переменное однофазное напряжение из сети, ста-
новится возбуждающей обмоткой, формирующей магнитное поле вращающегося 
ротора, а он, в свою очередь, возбуждает переменное напряжение в оставшихся об-
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мотках. Полученное напряжение будет подобным трехфазному, так как это обуслов-
лено самой конструкцией электродвигателя. Напряжение на двух обмотках будет не-
сколько меньше напряжения на возбуждающей обмотке. Эта разница составляет при-
мерно 10–15 В и определяется конструктивными особенностями двигателя [2]. 
В литературе рассмотрены различные применения асинхронного фазового 
расщепителя [1], [2]. Однако общая теория их до настоящего времени не разработа-
на. На кафедре «Автоматизированный электропривод» ГГТУ им. П. О. Сухого авто-
рами были поставлены эксперименты, которые позволили улучшить характеристики 
электропривода: с помощью менее мощных асинхронных фазовых расщепителей, 
включенных в общую цепь питания, удалось запустить и эксплуатировать более 
мощный электропривод деревообрабатывающего станка. Ранее это считалось невоз-
можным.  
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Целью исследований является синтез регуляторов системы управления и ана-
лиз статических и динамических режимов инвариантного испытательного стенда на 
основе асинхронно-вентильного каскада (АВК).  
Для обеспечения инвариантности приводной части стенда нами предложено 
использовать положительную обратную связь по моменту и отрицательную по ско-
рости. С учетом предложенных обратных связей была получена структурная схема 
АВК (рис. 1). На основании данной структурной схемы, с помощью уравнений ими-
тационной модели силовой части стенда [1], был произведен численный синтез сис-



























Рис. 1. Структурная схема АВК при инвариантности момента 
